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рис. 1, была выведена математическая модель для описания напряженно-
деформированного состояния при приложении сосредоточенной нагрузки к поверх-
ности материала  в случае формирования полосы сдвига у поверхности материала. 
 
Рис. 1. Схематическое изображение полосы сдвига в виде чешуйчатых навалов 
у  поверхности аморфного материала в разрезе 
Ввиду того, что у криволинейной полосы сдвига, находящейся у поверхности 
аморфного материала, возникают напряжения и при отсутствии внешнего воздейст-
вия, в приближении теории упругости общая картина распределения полей напря-
жений в материале будет представлять собой сумму напряжений, вызванных от-
дельно приложением сосредоточенной силы, а также напряжений, возникающих от 
самой полосы сдвига. Методика расчета полей напряжений у криволинейной полосы 
сдвига, находящейся у поверхности аморфного материала, описана в [3].  
В результате выполнения работы поставленная задача была решена в полном 
объеме. 
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В результате проведенных исследований была разработана технологическая 
схема формирования электрокорундовой керамики: начиная от получения керамиче-
ской связки, введения ее в состав шихты, прессования получившейся массы, сушки 
сформированных заготовок и в итоге – их спекания по установленному температур-
ному режиму до состояния готовых изделий. С целью улучшения физико-
химических свойств керамики разработанного состава были проведены исследова-
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ния в области стабилизации ее структуры и свойств в зависимости от вида наполни-
теля (смеси электрокорунда и керамической связки). С применением метода рентге-
нофазового анализа (РФА) было проведено изучение процессов фазообразования в 
конечном изделии под действием термообработки на воздухе или в среде водорода. 
Предложено, что основным механизмом воздействия на рабочие характеристики по-
лучаемых материалов является процесс образования жидкой фазы из связки, ее кон-
такт с поверхностью зерен из электрокорунда с последующей кристаллизацией при 
инерционном остывании, что определяет микротвердость и общий рабочий ресурс 
получаемых материалов. Изучение микротвердости электрокорундовой керамики 
показало, что обработка в водороде вызывает уменьшение ее микротвердости в 
∼ 2,8 раза (до обработки в водороде при Т = 1100 °С < HV > = 5150, после обработки – 
< HV > = 1850). Измерения проводились согласно ГОСТ 19202–80 «Инструмент абразив-
ный. Измерение твердости методом вдавливания шарика» и ГОСТ Р 52587–2006 «Инст-
румент абразивный. Обозначение и методы измерения твердости». Измерение мик-
ротвердости исходной расплавленной керамической связки после обработки в 
водороде при Т = 400 °С (1 ч) показало уменьшение ее микротвердости с 235 HV до 
195 HV (на 17 %). Сделанные измерения микротвердости позволяют предположить, 
что, варьируя температуру и время обработки в контролируемой газовой среде (во-
дород) на связке одного типа, становится возможным менять твердость получаемых 
на основе электрокорунда керамических изделий по всей их глубине. В связи с вы-
шеизложенным предполагается незначительное снижение прочностных, но не огне-
упорных параметров получаемых материалов. Особенностью применения структу-
рирующей обработки в водороде, проводимой по методике, описываемой в работе 
[1], является сложный характер его взаимодействия как со связкой, так и материалом 
шихты в целом. Для всех образцов электрокорундовой керамики наблюдалось изме-
нение их внешнего вида – все образцы приобретали темный цвет, что, вероятно, бы-
ло связано с частичным восстановлением элементов, составляющих основу изделия 
из состояния высшей валентности до низшей, а также возможным образованием вос-
становленной фазы элементарного Si и Al. 
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